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desembre fl937
di.cacions de Pral!�i!,.Anglaterra i Nord-America davant d,els Bstats feixistes
a6n evIdent a i €5 posen a la Hum publica c8da dia._ NOTES DE LA COIARCA I Iriformacio'del dia� "Que �s si, no una c1audicaci6 vergonyoezr de la Societat de les Nacfone, " . . . .. ;-
el crlm d'Ablssinfa? "quln quallficatlu mer�x J'aclftud contemporItzadora de Vilassar de Dalt . " . I
0 lET A R I . .
rorganfsme de.Ginebra quant a la guerra que ens fan Italla, Alemanya I Por... ..' Bn ia, sessi6 que lia celebrat aquesf .' Hem sahut que la Societai "Ateneu,fugal? II'ass2Issinat inaudit del poble xines a mans del filibust�rlsme nlp6? . � Consell Municipal per a constituir-Be I Popular.
s'ha 'decidit a tOInar a fer,
Algu dfra: "PerC) ee que voleu qu� Anglaterra Intervfngui e favor d'Bspa-1 d'aeord amb el Deeret darrer de 00- ' sortil el seu B�tlletf men�ual.nya, 0 Nord America declarUa guerra allmp6?' .
j
vernaei6.de la OeneraHtat, ha quedat I
Ens pIau la nova, i esperam d'ell1
No. Bl que qemanern ee que eis homee, I en aqueSt cas els B�tats, !iguin format de 121 segUent manera:"
.
" I una actuaci6 en c�ncordan�ifI a#zh 18
mes conseqUe�t8. Que sil,es parla de pau, hom lebori sincerament per la pau,
-
President: Bonave,ntura Oo�ie (C.' I' que obBelVa aquesta publicacl6 enj no haglm d'esser espectadors de lanta eomedia I de tante hipocresla, la qual NT.); seg-dn Alcalde, Manuel Garda la seva plimera epoca.cosa, a mes de perjudi-car-nos ens repugna, precisament perque ens' guia un (P.,S. U); tercer,doan Llugany (C. N. I Hom s'estranya que una enfitat
esperit paclfista. T.); quart, -Robert Cord6n (P. S. U.); � recleativa jingui J'alleviment de por-La responsabiHtat del moment internacional eauril cOm un estigma dermunt Conseller d'Aselstencia Social I Sa- i filr un periodic a fa palestla en les
les gra.ns dem?cracies i lIu�s ho�es. perque mentre es presenfen a l'opln!6 en � nitat, Miguel Caeelles (P. S. U.); Pi- ifctuals circumslimcies.
,qual�tllt de defensors del Dret no tenen inconvenient a demosfr�r"amb Hur ac- nernce-s, Manuel Garcia (P. S. U.); Rea/men,,' els temps no estan per
tuocla, que obren 01 dlctat dela grans trusts Industriale i bancarle i, per
con-I provo
eiments, Robert Cordort (P.S.U,); f brocs. Pelo nf! es ilac/a de qualse-
8eqnen�la, d'encobrldors del felxfsme. ' . Foment, Joan Llugany (C. N. T.); ·1 vol c�sa� �in6. del Dutl/eliport�nf., . No es altre el Becret dels dubtee, les va�II'lacions i lee concessions de les Agricyltura, Josep Lloveres (C. N. T.); _ veu duna- socletat amh pJetenslOns
potencies democraliques davant els representants del feixisme. Cu:rura," interinament Bonaventura ,I de cUltUlal, d'un Aieneu, i n'o es pol
Bls democrates qu� governen Fran�lJ, ,Anglaterra I Nord-America ,no te- Comis (C. N. T.). I negar que es 'tota una,lesponsahili-.
nen les mans mures. Dep._enen del capitallsme, al qual serveixen contrer lIur Davant l'alianca dectiva portada II fat, de la qual- n'estem segurs-
propia consciencla. I al capitoJieme no Ii es grat que ningu faci .malal seu va- terme pels pl'lrtits obrers,les fraccfons .s'paUlan adonat' ids elements direc-
)idor ullrancer, el feixfsme, per mes que aquest en ,elgunes oc�sion� rarribf a petit burgese� d'B�,querra _ Repu}>lica- lius. J",1
molestar 8mb els seus exabruptes I el comprometi - ermb I'agosarament natural na, Accio C!ltZllana i Rabassaires, Ara -he: I,Durala gaile' aquesfa
del fatxenda que e! veu protegit j lemuVo pr�ngueren I'acprd d� rebufjtlr tots eJs I crenf�ee>? EI que es per la Junta deI cada reculada davant de h�s provocllc!ons lies exigencies dels B5tats carrets perals quais fos8in nomenats, ·1 Govern i pefs que componen Ie Re-. totalltarfs es un acte de comPlfCitat de les democracIes-de les falses demo- re�a,ient era per tant tota la re�ponsa-'I dac.ci6 del Butll�tf.no tenim el mescrlJcie�-, perque 5i de debo sentl�,sin liur/responslbflUat en proc'lar,nar- se re- bllJtat de Ja governaci6 als partits
I
petit dUbt.e que
te VIda per temps.
presentants'dels principis de Llibertat i Justrcia, les audacies dels megerlomans P. S. U. I C. N. T., els quaIs no han No sabem, pero. si podem dir el
s'haurlen 'acabat tot just comen�ades. desertat dels seus Il0CB per tal de lIul
'j'
mateix dels financers que es fan
Lea grans democracie� no havien de tolerar eJ mes minim atemptat a la tar i llrribar a veneer el feixisme na- �iJl'rec de les despeses (peu;ue heu
'
sobirania dels poblee lld5crits � la, S. de les N. Bra Ifunica manera de Jer clonal j internl'lcional. de saber que el BUllletf. ,en alenci6 iI
quelcom posHiu per a Ia pau I per al prestig! d'aquest' organlsme condemnat a ilIa precaria siluaci6 de J'entifaf, seraqueda;�alament en fots els conflicies d'envergadura, mentre'les nacions que MEIM'EL'g"DE'5 BO$tingul pels propis
socis en subs-
"I compo"en no s'hegln alliberot delll .. t que no Ie. 'delxa ol�r d'arron de .
.
'. . . � clipci6 voluntllria), ma/grill lolil laterra, mentre no s'hagin 'tret el dogal del sistema capitalista.
. hona voluntat que demosllen.
POlencia econbrr.!ea I bel- fica no ds en \maneava. BI bloc Franc;a, Angla· MEMBRILLOS No ens esfranyal ia que la'histaria"terra, Nord- America .• U. Ii. S. S. 1 Mexic eerie inveJiciDle en tots ele terrenys. CON _P I T B R I A BAR B'O S A del nou confrare los mes curta de!-Atxo ho saben mlll�r els diplomatlcs comedionts.que nosaltres. Pero, deu e�·
I
que'els henemerits ateneisfes es'ser tan femptador pels homes poc aficionate al sacrifici, allo de la vida. facli,.
, prC!posen. Av.ui costa prou f massaplena de comodltats qu� ofereix Ia polftica de traneaccions I contubernist... MAN<;ANILI,.A «LA MAjA,.
de sosfenir una, enfitaf. per molt reoLa gent ingenua diu que �bans de claudIcar sofa la pressiod'elements es· XBRBS PINfsSIM cPBTRONIO.franys, f6ra millor refirar·se, no prestar-s'e a donar la' cora per a contraure Ie crea/iva i culfUlal que sigui. Ala
gran reepom�abHitat de tan monstruoso� crims. Pero aixo ho creu la �ent In- M 0 R A L 6SPA R B JA -lXBRB3· compteu haver de sostenir enfitat i






. Parler de la reeponsebllnar dele Bstets feixistes serle tenlr ganes, de per­
dreel tempe. BI regim totellter! es distingelx per una renancta, 0 mes ben dU,
'per una anul-laclo de lea facuffats vollrlveadel poble, enseme que signiftca
u!1a exacerbecld de I'ollgarquie i del despotlsine que delxa el govern del pais
en mans Irreeponeables,
No, no es pddra cercar gran cosa a Italia. a Alemanya, el Jap6 j a Portu­
gal quan hom escrlgul ·Ia hfstoria dels Iets internaclonals que es vfuen en el
present J dele que e� preveuen per a) futur, amb antm de trcbar-ne .eIs respon­
sables. De l'estudl se'n treura 121 consequencle que el$ governants d'equeers
pobles han cornplert, mes 0 menys be, la mlselcque ele ha ester encomanade.
.
, j
I aixo tent els que usen la vestidure republlcana com I� monarqulee,' perque .el
que e8.en el -Progre-na- tots coineideixen a entendre que elmon no marxera
• .conforme menrre hi hagi una elsriana de democrscla, un ham de lllbertet, 58 la
felDa per la qual els her escolllr el capitelleme.
Muesollnl i el seu seguldor, Hitler, e6n-deepres'de Lerroux-s-el mes viu
, ...
(I
exemple de l'agltador polltic-f'ereenr, ambi.ci6s I sense escrupols.. que DO ha
, repart)t en res per tal de crelxer, encara. que �Igui 'a canvl de servlr els crimi­
nals design!s de Ia )Plutocracia. I es un secret que el Sell' 10�hom. Per tant, no'
ens enganyen, no enganyen a ningu.
.
La responeabilltat del que passa a Bspanya i a 112 Xina, del que pa-su a
Abissinia, de 1a constant efervescencia b�I'lica d'Buropa I del Mqn i del que.
succeira abans la Revoluci6 no hi post cura,' cau sobre les potencies demo­
craflques, 1 llufa gove-mants 'a prlmer terme..
No es perque ens .tou la Uaga que ens adonem d'aquesta ��ri1at. Lee clau ..
,
.
Hevent-se d'anar a 121 constituci6 ·definitiva de l'Agrupaci6 Local'
d'aquesre soJid6ria Institucl6 que' porta per nom - SOLIDARITAT IN­
TBRNACIONAL ANTIFBIXISTA: convldern a tote els aflllats a l'es­
mentada Agrupacl6, aixf com rambe els eJmpatftzants amb I'obra a
desenrotller per ella, per:que assfstefxIn a' l'Aesemblea. que
.,a tal efectt;. tlndra lloc el proper dlmarrs di.a 14 del corrent ales nou
de la/vefllti a la Case Confederal, deelnteressadament facHitat per la
Federaclo Local de S. d'lndu!tri� C. N. T., i en la qual es passaril
D la dlscussi6 deIs eegUents punts de l'otdre del dle,
Prlmerv--Lecture i aprovaclo dela Bsfatuts pels quels deu reglr­
ee I'Agr\lpaci6 Local de te. S.I.A.
,
Se.gon.-Informe de la Comissf6 Organltzadora.
Terc�r;-Nomenament de catrecs de Junta.
Quarf.-Assumptes generals. '
No cal dir 10 trnportancle que per a I'esdevenldor de le S.L·A. te Ja
Assemblea per Ia quel sou convocate arnb le present tots els .afiJiate
elxt com tambe per esser' una obra la que cal realitzar, lnteres­
sent per a tote els entltelxlsree en general, obra de aolidarlret en el seu
grau maxim, per a ajudQr ales ft!mflies del·s caigut3, per a fer mes
passador :l'e�Hj als milers de refugiats: per·tal que no mcmqull'fn-
dispensable als nostres lIuftadors.
Bsrper totes aquestes raons que eonvidem tambe als slmp�tit­
zants en nquesta obra d'lIjut i solidarltllt.
TOT HOMB 0 bONA, EL PBNSAMBNT'DBL QUAL SIOUI ANTI­
.


















Conselleria d'Economia' i Treball
Aque�tG Consellerle, en vlste de lee freqUents consuites que If han ,�� ...
tat adrecedee per industries de la {ocelitat, i prevl esseeeorement en la.
Coneetlerla d'Economia de la Generalltar de Cetalunya, ee consldera en el
deure de fer pjibllc que contlnua en vigor el Decret del Govern de 10 Gene­
ralitat del dla 18 de gener del 1937, creanr ela Estatuts dels Cornltee Obrers
de Control, els articles 1:3 i 14 del qual eS,tan redectatecom aegirelx: .
cArt. 13.-La representacio patronal tlndra totes lel!H!trlbucions que no
es confereixen en el present Decret al Comtre Obrer de Control. Per rant,
la part patronal s'encarregara de Ii! celebraclo de contracrea, de la custodla
f ele aervels de caixa, de l'ue de Ia signatura de I'empresa, etc.s
cArt. 14� -Com a excepclo al que especlflce t'article anterior, els trebe­
lladors, el ho conelderen 'convenient, podran acordar en Assemblea gene­
ral que els documents que represennn dlsposlclo de
I
cebals de l'empresa
hagin d'eeser signats pel patr6 mencomunedament emb un mernbre del Co-
,
mile Obrer de Control I, a l'oblecte, 'delegaran el membre 0 els membres
del Cornire 'que tindran aquesta taculrat.s
Per, tant, les empreses que tlnguin legalitzats Hurs Co.mites Obrers· de
Control, f en la cerUficaci6 lliurada per Ie Conselleria d',Bconomia de la
Gen�ralitat s'expressi que la sig'natura del patr6 deura easer conjunta amb
,lee dele membres del Comite Obrer de Control designats a refecte, deuran
conti-nuar usan� mancomunahament h�s Signatures autoritzades.
'
efectuant�se per aquesta Recaptaci6, tir als esmentats, eursos, que tan in ..
?vi: Bakunln (Chu�ruca).' 73; duraI;lt te"essants s6n pel perfecionamenf i
ela dies feiners fins el 31 Gel present formaci6 del a obrers d'una de les




es fa public per a cOlleixe"; � dustria:
menf dela .inieressats, veIns de lotS Matc:w6, 11 de desembre del 1937._-'
els' pob'Ies d'aqueSta Zona Recaptado- EI Conseller Regldor de CuHura. BI"
ra, obIlgats' al pagarrtent dele' dits re· nestMora i Paleril.
buts; llssabentant-Ios que 'no !ebran
cap altre avis. i que pa.�8at aquella I -El millor assortif en II�mes per G'
data sem!e fer efectful5 llurs rebuts, labon�' el troba'l'eu II La Cartuja de
.
passaran amb el redmec d�i 25
.
per Sevilla.
cent.. AJUNTAMBNT DB MATAR6 Prieto fa l'elogiMatar6, 10 Jde desembre del ,1937.-
.
del'ltFder st·ndt·calt·sta





mati, des de Ja, E8 posa a coneixement de ,to.ls els
Plll�a de la Constih,ici6 fins a la Pla¢a industrials compre:Ao� en eIs grups de
Garda Her�andez, passant p�1 carrer Drogues i UItramarlns. Queviures,
U.R.�.S,(Sta. Mari8), s'ha perdut u'n, Abassers, Oli. Vinagre i Sab6, Ta-
ture, Wagner. guant de pell, per home. A la perso_,· bern�rs i Carboners j tots ela afec-
's Q
-
h . d f
.. na que l'h?lgl trobat Ii sera gratificl1!da tats que tinguin necessitat de tenir en




,rar cortine8, transparents, 5tors, etc:", la devolucl.6 al carrer d'llurQ. 23, prJ'. compt� la tarja de racIo",,,,ment per arecordi e! carTer de Francese Macia, m r.", '. 16 venda del��'seuB.article8, que,dema �
num 102.
_'} I Per 50 centim�' podeu f.er un '.Qon ob
'
diumenge dia 12 del c�rrent, ales deu
del matf, tindri! lIoc una r.euni6 al
TROBALLA. - A Ia Redaccl6 de
I
sequi, amb '. '
U Ir"! ,�m.:� '11"�, fiJi'
Salo de Sessiori8 de I'Ajuntament, a',
LLiBERTAT ha estal diposittlda una dau :I J,.., 8'(1 �l1 !" t!:;,;l. 'iii)}.....
'
� l'objecte �e,canvh;r impl'essions amb
que Iou trobada a, JIa via publicll. I� i p�).stre
mt1tlnonl
• i Demeneu-Ios en le� bones tend£��, d!':
tots ells per Ia· nova modalitat
9ual !era ,Hi�rada a qui �cr�dl�i ha-
I
qUeV'iures. _ Fabrict.!tS' P€l" Pl'l'STE3. que la, Conselleria de P�Q.�eYments
ve.r;la perdut.
.
, ./ SBRIA BAT-BT •
'
pen8� eetablir �n i'eementada tarja is
Pelo ve]«, no ens hi tiquem en
equests detetls, que potset semble­
I te que femmels everenys emb imim
de dur-Ii la malestlUgan�lt.
.
E8pelem el primermimelo-mol!
plo�im ,a sortir segons semble=pet
tal fie veure st tespon a la quelitat
d'un Ateneu, d'une societet epotlti­
ce, la qual no pel aixQ deixa de te­
air la seve rao d'existit- en 'els mo­
mente tragics i summement dificils
que vivim,
L'Ateneu i el Butlletl, si be tenen
a/gun Cilmi complefamenttancat, te­
nen obettes de bat a bet Ies pones
delmagnific camp -d'operacions' que
es la culture popular. Cteiem que
emb equeste eetivitet i el sea tndis­
eutible diet a intervenir en la forma­
cio d'una conscilmcia cfvica que sl·
gui la'gariI,n�ip d'allo que cOl1stitueix
I'essimcia de la seva vida ja'te plOU
feina i no 'tindra pas necessitat de
descendir a un ferrel!Y pIe de fang 0
de Ilot. com han fel pel iodics que'
mes valia que no haguessin sortit
mai.-P.
MD RA L B S PA R BJ A -� XBRet�
Demaneu :3empre:
CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA Morell�r! Pia1r!l[:! ..J
CONYAC JULIO CBSA:R
Dipoeltari: 'MARTi FITB - MATARIJ)
CONCB'RT.-La Banda Municipal,
sota la direcci6 �el seu mestre Josep
Liora, donll,ra un concert al Parc Mu­
nicipal dema diumenge, a d93 quarts
de dot.ze del moH, executant el se­
gUent progl'ama:
eMorxa Militar», Schubert; eLa Ge­
nerllla», selecci6, Vives; leEl Asom­
bro de Damasco», .fantasia,' Luna;





-Sel vei de Recaptacio de Contribu-
AJUNTAMBNT DE MATAR6.­
Departamenl de Cultura.. - Htlvent
cions. - Comalca del Malesme. - de comlCn�ar els nous cursos de per·
Dhlposat per l'Honorable Conseller
'
feGcionllment tecnic a l'Escola de Tei­
de FInances �e la 'Gen.eraIHa� de Cll-I' xits 'de Punt de Canet de Mar, es. po­talunya, publIcat �n el' Dlarl Oficial sa a coneixement de, tots els cmta­
n.o �36 del dh� 5 de l'actu�I" per tal de dans que estiguin intere3sats pels en­
donar als ciutadans llfectats' per I'im· " senyaments que a dila Bscola tenen
'
'Post sobre rUB i tinen�a d'aparells ra� Illoc, que poden pasaar per la �ecre-:, dioreceptors les maximes fadlit�t,s, la i taria Mun�cipal (Negoclat de CuItuta), ,
prorro,ga fins el 31 ,del present mes,
,la �obrlln�a voluntaria dels reb�ts del
dlt impost, cor�esponents ,al te,rcer i, �
quart tr'meafre d'engil�my, contmuara l
carrer de Francesc Loiret n;o 11; fots
ela dies dtirllnt les h<;>reB habils d'·ofl
cina, on ele, seran facilitate tots e!e
details ilecessaris 'per a poder assi!-





S'assabenta a tots els minyons de les Heves del 1939 f 1940 que siguin
o es creguin esser Inutils peliservei mllitar "que per quedar ex-empts ae,l'ins�
,trucci6 militar deurim presentar amb lit maxima urgencia ales of\,cines d'll­
.quest <:;eI!tre un certificat medIc del model oficial perque $ervei:ld de. bas'e
pel reconeixement a que seguidament hauran de sotmetre'e pele metges mi-
litars del Comite Central. '
.
Bis que siguin requerits pels llgents de I'autoritat per G la presentacl6
del certificat Hiurllt pels esmentllts metges milttars i no el pugufn exhlbir,
seran immedlatament detinguts I empresonats per incompliment de les dis-
posieions que queden consignades. , .





partir de' primer d'any.
Per Ia seva importancia es recomll­
-ll amb interes l'lIssistencia a la dUa
reuni6.
Matar6 a 1.1 de desembre del 1937.­




Tenint en compte que alguns ciuta�
dans ,no han adquirlt l'arros corres­
ponent a ruit�m repartiment f,et per
aquesta Conselleria•. es fa avinent a
f '
tota eis comerciants, que el proper dl-
.
.. ' \
Huns dii3 13, deu(m presentar a aques'
Conseileria (Secrelari�) eI5 tiquets de
Centre d'instruccio Militar num. 4Z. = Mataro
Avfs
Per I'expressat Centre es vo a procedfr al repartiment de les targes.
dels minyons dels reempla\=llments de! 1939j 1940 inscrits per a fer la
Im5tr�cci9 miUtar � , \ 1
En la.proxfma setmana pels Agents de l'Autoritat tant locals com
d'arreu' de C�taI�nya' es procedira a exlgfr Ja preeentllci6 de les expres­
sadfs targee als ciutadans compresos en dUs reempla\=aments, proce ..
dlnt·se a -Ilur detenci6 en el cas que no la preeentin.
.
Er que eS'fa pftblic per a coneixement de tots els afectats amb ad­
vertiment que si hi ha aigun miny6 que no bagl fet la dlta .nscrlpci6 l'h�
de realitzar(urgentment en I�s otieines d'aquest Centre.
'Mahlr6, 9 c\e desempre del 1927.-EI Cap' de Reclufamenf, J. E. San-, �





cornproveclo, per quant ha d'existlr un
aobrant.' el qual, sera destlnet sense
perdua de temps a etendre tots' ela
"precs que puguln presentar-ee fl l'es­
menfada Consellerla.
EI que es pose a coneixement de
tots per als efecree conseguenrs.
. Mataro, 11 de desembre del 19'37.- ,
E1 Conseller-Regidor, Iosep Calvet,
'PERDUA.-S'ha perdut un porta;"
monedes amb, diners per alia, al cap­
damunt del carrer de Campalans (a
sent Francese). Agrairem, al que I'ha ..
gI trobat que tlngui a be de portar 10
·





ofereix habitacf6, balc6 carrer, lift
mati'imoni 0 dos de petits, solament
a dormir.
Ra6: Ibran, 7, baixo
DARRERA nORA
[145 taraa




BARCELONA . ....,.BJ mlnistre de De-
i
"
fensa, en conelxer la mort d'Angel
Pesta fill, ha dI�posat que atenent a I
sevs categorla de sots,comissari ge­
neral de rexerc�t, Ii sigu!n tributats
· honors millt�r8.
BARCBLONA.-Bn rebre el m,lnis-
Ire de DefenSe! ets periodlstes, els hll"
fei un calor6s erogI d'Angel Pestana.
el qua1 e,nc�ra que tard s'adona de la
'equivocacl6
<
qu� era }'apoIitiCIsme, I ,
intervingue en la politico. Llastima
que recels' infundats privessin que in _
• ,gresses en un partit obrerista ja con" ..
tHuU i 'intenta la creaci6" d'u'n aUre
�artit que per for�a havfa de trObGf la'
buidor en lee masses de l'apoliticfsme
d'on havia de treure eis seus prosst:­
Bts el nou pllrtlt..
L'aclitud d'Angel Pestana, des del
17 d� julioI ha estat exemplar, tllnt en
�Is primer,S moments en ei front del
'Guadarrama eom despres a la rer']
guarda, ha estat sempre en el seu
Hoc. La mort d'Angel Pestana �s unlt





VALBNCIA.·-Per a dilluns esta se ....
nyalada Ia vista de la C5uaa contra
l'ex-advocat de l'Estaf, Lluis Molero,
e! marques de San Vicente i 25 aUres
procese,ats per fo.rmar part ,tots d'una
organitzacf6 clandestina.
Intervindran en la causa 25 advo­
cat�. Molero tindra al ,seu carree 14
propia defe'nsa.










ile·II�I.d'. pcr Ie;. ,AlteRe.c. flBl1
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Barcelona I que portaven alguns. cap's, pels dis-
I tlntlus que s'hi velen,Una petrulle enemlga lntenta reallt­
I zar un reconelxernent; pero fou vista
I, pele-nostres sOI?ats que (lispa.rar,encontra aquella i I obllgaren a dISSOI'­
dre's.
Bls fac�losos han posat gran inte-
, res a fortific�r unes poelctone a ia ,If'
nla Medlena-Puebla de Alborton pero.
han estat hostillt�ats efica�ment i ele




Pel sector d'Aguil6n la .noetra in­
fanter1a ha impedit tots els moviments
rebels per a la qual cosa he emprat
tote ch!s�e d'ar�e� llutomlitiques.
TamM, des de les posicions de Los
Santos s'han tlrotejat grups de soldats
que passaven pels camlns que menen





"Nou avlens ,fei�� ..
xistes abatuts
,Comunicat oficial d'anlt
BXBRGIT DB L'AlRB,-Sobre ter­
.res d'Arag6 s'han lllurat avul. dos
',gl'ans comba's aerie, que han constl­
tuit altres rantes brillantiealmes victo
rtee per a 1111 nostra aviaclo.
.
,A primeres, hores de l� tarde, vf�t
.aparelle enemic, protegits per uns
.queranta ceces, ee presenraren va
IDombardejar . Bujaraloz i Cendesnoe.
'.Bls noetres cacee, que: en acosrar se
Jes esquadretes enemlgues s'havien
lIan�at a l'alre, entaularen combat
.,amb ells. Bl r'esultat fou el segUen!:'
Balxee de jlenemlc: Un bimotor
.,abattu 11 les pro'lC.irnitats de Candas­
�os; un al!re aparell de les mateixes
"-. ,.J;.,







. l'aire; un ca�a, que caigue a La Naja; Nota de1 Ministeri' 'de Defenea'Na...
nn altre que s'i!!bate �mtre flames en cional:
.ferritori lIeial, i tres 'cace mes que, Aquesta tarda ;_ ahir __ , ales 4'45,
tocats 'pel' foc de les metralladores els vaixells de guerra facciosos cCa­
dels nostres, hagueren de prendre narlllslt cB81ea'reslt i cAlmirante Cer-
terra vioIEmtament en territori facci6s. '
'/'
d' A'It'vera-, es presentaren avant acan
'j des' d'alguna distancia feren foc de
�an6 'contra 121 dlt,a ciutat�
Les bateries de la pla�a contesta­
ren I es retiraren a tota maquina els
vaixells agressors, el bombardeig




Com a conseqUencia d'aquesto
Posterl.orment: a'un guart de' dues" I fagressl6 reaultaren un mort I 34 e-
.de la tiirda, divuit avione enemics, rits. els mes greus d'enfre eIrs son
bombardejaren Barbastre i Gaet,ejon. dos infants, un de quatre anys i un
Una de lea nostres esquadretes de ca- altre ,de dost que, segurament, morl­
�a que s'enfila molt a tempa aconse-
ran d'un moment a l'�ltI:'e. Bis danys
J!uf fer caure un dele; aparells agl'es- materials s6n inslgniflcants.
sors a la zona d'Alcubierre i un altr� '. A la poe e810na de retirar-se el's




. , "'. de Villajoiosa, Be�idorm, Altea, , 121-
Noealil'€e no ting-uerem / cap balxa.
'I yea, 'Cap de la N�o i altres ll?cS de la
I C05ta ah2�nn�ina, un gran res�h�.ndor
.
que s'exting[ ales nou de la mt, 1 que
se suposa q�e procedia d'un vaixell
que estava cremant.




de Jusii�ia . I ,
EI mlnletre de Iustlcla he .preeentat
la dimissi6, que ha esrai ecceptada.
"
Per a eubstltulr 10 ha estet deeignat
el eubsecretart de Justrcia Mari�n An­
z6n.
BI mlnletre de Justfcla dlmlaelonarl
" '
,




procedept 'de'Vale�cla ha arrlbet e1
rninlstre 'd'lnstrucclc P�bllca, Her­
nandez.c-Fabra.
Notes de la Generalltat
'- '
BI President de le Generallrat
£1 Japo i les concessions
estrangeres de Xang-Hal
LONDRES.-Bls dlaris Iaponeaos
,donen a entendre l'actlrud de: Jap6 a
Xang-Hel, sera de respecte a lea eon­
ceseione estrangeree.
el que no tolerara el Jap6 sera que
el producte de les rendes de duanee
.
'
siguin dlposltedee en bencs xlnesoe I
puguln esser utllltzadee pel Slovern
xlnes. Tampoc accepterle el Iap6 la
'eoluclo de dtposltar el producte de
.
lee rendes de duanes en un bane an-
gles. - Fabra.
El viatge de Mr. Delbos
BUCARBST.-Ac:i��st.matf ha sor­
tit en direcci6 a Belgred el mini�tre
d'Afer� 'estrangers de Franca, Mr,.
Delbos.
. Abans de' sortlr ha pronunclar un
I
\
rebut la· vfsita del Dr. B-oscb Olmpera,
- discurs agraint totes le� atenclons re­
el qual ha lnvitpt el President per raete budes durant la !eva esfada a Ruma-
.
commemoratiu de II! reetauraci6 de la nia.-Fabra, .
Universitat aijfonoma. La discussi6 del pressu-
Tambe hah visitaf,elPresident coin-' 'post frances de l'aire
panys, Nlcolap d'Olwer i I'ambaixa-
dorde Pran�a,-Pabra.
La, lIavor de patata,
'PARIS. -, S'b-a' diacutit en la sessf6
de Ia Cambra el, pre�supost de ralre.
BI ministr� ha deSli1entit els rumors
_ EI conseller d'AgricuJt�ra' en rebre. que circulen sobre'l'inferioritat de I'a­
al:3 pe'riodietes els ha dit que havla 4e viaci6 mill tar francesa reapecte la de
.
, PRONT DB L'EST.- (Del corr�s­
>l'omH.�l especIai de f�bus). -:- Per Ja\
,carretera . �rBl Burgo i Fuentes de PresentaCi6 'de
Bbro e8 v�!eren ahir uns esquadrons cartes credentials
,rle cavallerht. En easer .,Vi8tO� pels Aquest mali"� a le3 dotze, en el Pa­
nostres soIdats; fer��l. foe i di3201-11CiU de Pednl-lbes, h� tingut 1I0c J'actegueren la �oncentracio I C�U3aren di- de presentlll" les car'tes credencials el
verses bajxes. Alguns genets s'int�r- i nou ambai�ador de Fran�a Mr. La"
naren ai camp [i ri'altrea fugiren. Bn 1 b ' ,", ,," onne.tot el front, des de r�bre a. Rill?, I
. Ha retut honor,S al nOll- ambaixador
forts t!rotelgs� Prop de Ii! 'POSlci6! una companyia d'Avlaci6 i l� Ba�dallelal de Monte Siller-o, el 'foe. ha re-
I
Municipal ha tocal I�Himne Naciom!l.
,
'v�stlt bast�nt dli�tenSitllt, pero no L'i.'lCte del lliurament de les cartes
.5 han reglsrrat balX€S ,p�r Ja nostra a'ha, realltzat al gr,tm 32116 del' Pala.u.
,part. Tambe hi ha hC!gut 'algun'f1 acti- Mr. Labonne ba e�tat re·but pel Pre�i­
vltat en lea posicions de Tossos i d' t de· 1a Republica i el Cap del Go-, ,en. . ,
Bra.s, sense que tam poe ee regi�tres-
vern, Dr. Negrin, per malallia del Mi-





I df5c-urs�s protocolaris.L'arlillerla r�pu�l!ca�.a ha disparat. L'ambai;�dor ha. estat lIcomiadat�oo�uM.oon�n��oM����









! p, Layret (St. Jose,), dlf'
Baixes nostr��:, un avi6 de C81j;1l
af-e�;at, el pilol del qual, que 'es IIlmya
.limb paracalg�de3, resulta i1·les.,
Un dels aJemanys que tripulaven el
himotor que caigue prop de, Candas­
nos fou agafat en vida i e8 troba en
molt greu estat a I'HospUal de Penal­
ba.
Esquadrt>Ds de cavaUeria
desfets· pea nostre' J9c
( �,l,
donar-los una nolicia lIgradable.
'
L'arribada de les primeres expe,di­
dons de' ilavor q,e patata. Bnguany
arribaran 17.000' tones de lIavo�,
quantltat que asse'gura sobradament
lea necessHaJs de 1,21 sembrll, puix que
Ia quantitat importada excedeix en 5
mil fones a Ia quantitllt importada en
any! anterior:!!.
-altres pa'iaos. Bn ...Ies ilIimes proves
'eIs equips francesos, s'han 'posat at
,nive-I1 dehr altrel! paisos, 'for r que





E! diputat de l'oposic'i6 Digriat, h�
afirmf!t que l'a viacf6 francesa estava.
eon una situaci6 d'inferiorltat. ,
Pierre Cot, ministre, de 14Aire: he
, rebatut les aflrmadona de Dignat� i ba
fet r.emarcQr que ma.lgrat la migrade­
sa del pressnpoet, Pran�a compfa ae·
tualment 8mb tipus que marq�en uml
velocitat de' 490 quilometres hora, que
igu�la 0 supera els tipus simnars an-
glesos i alema!lYs. Pranlj;8, ha acabcd
dient el min.fstre, compta amb una
Avlaci6 que· val tant com la de qual­








,Carrer U.R.S.S. ri.o 4 (Plac;a Xiea)
,La ,Rifa
p,rimer p'remi, 13.921 ...,.... Barcelona.
Segon :r; 26.338 - Barcelona.,
Tercer It 22.826 - C3rtagena.
Alires premis: 8.860,17.111,34.572





Prieto i ,et general Miaja'.
esborrat,s del registre �ivil
.
HBNDAIA. -NoHcies d'Ovledo do­
nen c'ompte que per ordre de,les au­
toritats faccioses han est-at esborrats
pel Registre Civil el mi�istre de De­





LONDRBS . .:_ el nombre de ferits
hoopltalitzate fiatS ara 861133 �e greus
i 34 amb ferid�s lleu�.
El nombre de cadavers recolllts fins
era es de vin,t i-CJuatfe.-Fa�ra.
LLiBERTAT
Es tfaba df, venda en els lines segtlmf,1t�·
LLIBRERiA .MINER"'A
,
Caner de Barcelona, 1 �,
LLlBRERIA· TRIA
Rambla ck Castelat',. �,r,1r
LLlBRERIA H. -ABADAL
,Rambla Mendtzdba.l. 4E�
enemigues que s'estaven forO)ant
iprop de I'Brmita de Santa Magdalena,




Caract6 de le8 e:(ilcer.eS (Uaguea) de lee cames:!> - Tots cls dtmec:rea I
�ottir � gran velocltat una carqvam�, diumenge�, de 11a 1 _ R. CASANOVA (Sta. Ter�sa), 50 - MATARO
..de quatre automoblls, que 3e euposa '_,-.., .. _ ---------:.---,--�-.--
tUnica per a "'alames de la PeJ1 i SanG, tractall1ent del' Dr. VISA.�:r. Lli��








.. paR I eoneixcmeftt del pflbll. '
l6!1t I••eral que CD II aorteil Iflehll'
�'flI1 a II Cona,IIeFla d·Asalat�nel.
I\o.tll, corrreepon.llt 81 dia 10 de de
5embr•••11937 � segoDs eoaeta ,&1',.,­
t. • PO�I.f d'll!Iq'ae:eta' Conaellerill, ,J






.)s _Camlros eorrcepontnts, prc-
,1Ii1_ 1mb tres plesetls, 86ft lIs Ie
,
1'1.8'8:,
065 - 165 - 265 - 365' 465 - 665 -
'
765 - '865 - 965. �,
Mafllr6, 10 de desembre d.1 19lJ7.






de 1 cese xereeeans
MORALeS PARS)A




La MIt(I ""ttl ", ,mgau,�
,,.Nabl, " l'mfllfilo
SUatlfubl'" Utaa�., ,'fomtt, •.
,Aft"',,,,, "".ftiIJl"d.. 'im�. I!tJlJtir,





De J'us de lei signtllura dels Patrons i dels Deleget« dels C;0mifes
.
Obrers de ConJroiplr a Ja documenlaci6 bancaria i d'estalvi
Havent arribat a) nosire conelxement que DIguns Esfabliments Bancaris i de
Estalvi, en lee operaclons que realltzen els patrons d'empreses comerclele i -In- ,.
&Iustrials sotmeses a Comite Obrerjde Control, exigeixen, a mes de la signetura I
del patr6. la de dos delegate del Comite de Control, cal recorder l'arrlele 13 del
Decret de data 25 de gener d'enguany, el quid diu: «La part patronal s'encarre­
gara de la celebracio de contrectes, de la custodte i els servels de Ceixa, de l'us
de la signatura de I'empresa, etc.�
Sera suflcient, doncs, la signatura del patr6' per a dieposar dele cabals el-
tuats als Establlments de Credit. t·. .
'
"
Barcelona, 9 de novembre de11937. "-"
'
,
" Servei Tecnle' del CredU i de l'Esialvi
de la Oeneralitat de Catalunya I
La qual eOSlI, els Banes que sotaalgnen, eS complauen:a fer publica pera
general coneixement.
'
Matar6, 20 de novembre del 1937.
Benes AInUS • Bane Bspenyo! lde Credit - Bane Hispeno Coloniol
-Benc Llrouijo Catalli· Maj60elmans - Caixa d Bstetvt« de MaNuo
-Reparaclo de tota classe de
calcats - Bspeclalltat .en' tre­
balls de goma i ca'�at a n:tida
Generalitat de Catalunya '.
DBPARTAMBNT de PINANCBS








DBL DISPBNSARI DB L'HOaPITAL­
MUNICIPAL
Director: Dr. Viladevall, Mediclnll
general 1 clrurgla,




eres, dlvendres, de 1'O,li 11 man),
Dr. Cebenes: Medicina f cirurgll'
generals I Obsretrtcla. ('{isit� dimart83'
, dfjous, dlaeebres, de 6 a 1 tarda).
Dr. March: Malalrlee de la Inflmcla\;'�\ " �
Visita.dilluns, dlmecres, dlvendras,
de 6 a 7 tarda).
'
" Dr. Ouix: Odoniologta. (Vlette dI ...
marts. dlasabtes, de 4 a 5 tarde).
Dr. Seix: Tjsioleg. (Visfta dljoils"
de 6 a 8 tarde).
Metge operador: Dr. Gubern .. '
Llevadora: �o3a AUonso. - Vieira,
ele dllous de 6 a 7 tarde,
. NOTA. - Per le visita preclse Iii'
previa ltut@ritzuci6 de l� Consellens
que ha d'eseer sol-ltclteda amb II'l de­
glide antetacto,
IMPRBMTA MINBRVA. - },lATAIW
Danelona. 'U· lataro'
Tires paper gomat





Llegiu LLIBERTAT'a J,", t ,.'1
LL�IB'�,RTA '('.








Programa pel DinmenBe, 12 de desembre
" B Halfado [afilbel
MODERN
Di8sabte i DiulDeoge., 1t Ii 12 deselDbre
\. .
[onfra II (orrlcnfe





Antofiita Colomer - Antoni ViO'Q
Richard Dix - Irene Dunn
Cloud �1 programa un, film de DIBUIXOS ANIMATS.
.TEATR,E
,
En Espariyol Pola Negri





Formidable Esdeveniment Teatral a cArree de-fa Companyia_Socialitzada de Comedia Cast,fZllana'. .






DIUMENGE" 1� DESEMBRE 19j7' N Tarda, a dos quarts de. ,
. Estrena de la p�eciosa: comedia en 'tres a�tes, original d'Albert Novion
,
<En b:aturr08
Nit, a'dos quarts. de 10
I
Ressonant reposicio\ de la joguina comica en tres �ctes'- original dels pop'ularsaut'ors Abati i Repa'Taz
artiii,ciaies
Interme�'is musicals a carrec de l'ORQUESTRA DE L'AGRUPAMENT' D'ESPECTACLES
r
f
I
